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dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang 
khusuk (Q.S al-Baqarah:45)  
 
Ketika kamu sampai pada akhir dari apa yang kamu ketahui, kamu akan berada 
pada awal dari apa yang kamu mesti rasakan. (Kahili Girban) 
 
Selalu ada waktu yang tepat untuk segala sesuatu, kadang harus menunggunya, 




























Alhamdulilahirobbil’Alamin, puji ayukur kepada Allah Swt dan hanya dengan 
ridho-Nyalah karya sederhana ini selesai ku tulis dan kupersembahkan untuk: 
Ayahanda (Tugiman) dan Ibu (Jiyem) 
Kedua sosok bijak yang selalu kuhormati, kusayangi, dan kubanggakan, yang 
doanya selalu mengalir darahku. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih 
sayang yang diberikan, dan sabar mendidik dan membesarkanku, serta nasihatmu 
yang selalu kau berikan kepadaku. 
Kakakku (Muniah, Mursidi) dan keponakanku (Fauza Dini Hafiyanti) 
Terima kasih atas segala doa, semangat dan dukungan yang telah diberikan. 
Semoga keridhan dan keberkahan Allah SWT selalu atas kalian. 
Sahabat-sahabatku 
(Adiastuti Tri Utami, Ayu Anita Mustika Sari, Maryanti, Nurhayati,) 
Teman-teman kos Sakinah 
(Amel, Mbak Nana, Intan , Mirza, Iin, dan lain-lain.) 
Temen-temen PBSID khususnya angkatan 2009 kelas E, Terimakasih atas 
kebersamaannya saat kuliah serta memberi warna persahabatan yang indah yang 










Assalamualaikum Wr. Wb. 
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan 
rahmad dan hidayah-Nya serta memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, 
kemudahan, dan kedamaian berfikir dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “ 
Analisis Kesalahan Berbahasa pada Surat Lamaran Kerja di CV Sindunata”. 
Skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana 
S-1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Saya menyadari bahwa pada proses-proses skripsi ini banyak mendapatkan 
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 
menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu 
penyusunan skripsi ini. 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, Ms, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
2. Dra. Nining Setyaningsih, M. Si, selaku Dekan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
3. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum, selaku ketua Program Studi PBSID FKIP 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Drs. Andi Haris Prabawa, M.Hum, selaku pembimbing sekripsi yang telah 





penyusunan skripsi ini. Dan selaku pembimbing akademik yang te 
memberikan bimbingan dan arahan penulis. 
5. Para dosen PBSID Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada 
penulis selama studi. 
6. Bapak dan Ibu tercinta, semogga jerih payah, kesabaran dan doa restumu 
menjadi semangat perjuanganku untuk meraih keberhasilanku. 
7. Semua pihak yang tidak bisa aku sebutkan satu per satu atas bantuannya 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih banyak 
kekurangan untuk itu demi kesempurnaanya dan saran yang bersifat 
membangun penulis harapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat . 
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ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA PADA SURAT  LAMARAN 
KERJA DI CV.SINDUNATA KARTASURA 
 
Siti Maunah, A310090244, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan 
Daerah, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan Analisis kesalahan Berbahasa 
Pada Surat Lamaran Kerja Di CV. Sindunata dalam hal (1) kesalahan ejaan, (2) 
kesalahan morfologi, (3) kesalahan leksikon. 
Surat lamaran kerja yang diperoleh sebanyak 40 lembar. Jenis penelitian 
ini adalah deskriptif kualitatif, objek penelitian kesalahan ejaan, morfologi , dan 
kesalahan leksikon. Sumber penelitian ini surat lamaran kerja di CV. Sindunata. 
Teknik penggumpulan data adalah teknik simak kemudian diikuti teknik catat. 
Teknik simak adalah teknik yang melakukan penyimakan dan membaca secara 
cermat dan teliti terhadap sumber data. Teknik catat adalah mencatat beberapa 
bentuk yang relevan bagi penelitian. Keabsahan data menggunakan triangulasi 
teoritis. Analisis data menggunakan metode padan dan dilajutkan dengan metode 
agih. Metode padan adalah metode yang alat penentunya di luar atau terlepas dari 
bahasa. Dalam metode padan menggunakan teknik dasar pilah unsure penentu. 
Metode agih adalah metode yang alat penentunya ada di dalam dan merupakan 
bagian dari bahasa yang diteliti. Dalam metode agih menggunakan teknik bagi 
unsur langsung. 
Hasil penelitian ini adalah mendiskripsikan kesalahan penulisan surat 
lamaran kerja di CV. Sindunata. Bentuk kesalahannya antara lain satu, kesalahan 
ejaan yang meliputi penulisan huruf kapital, penggunan tanda baca, penggunaan 
cetak miring, garis bawah, dan penulisan kata depan  dengan jumlah kesalahan 
keseluruhannya sebanyak 242 buah. Yang kedua, kesalahan morfologi meliputi 
kesalahan pemakaian afiks, penghilangan perfiks ber-, penggunaan sufiks [ir], 
morf be-tergantikan ber-, penyingkatan morf mem-, pengaruh setruktur bahasa 
setempat, jumlah kesalahan keseluruhannya sebanyak 9 buah. Yang ketiga , 
kesalahan leksikon meliputi kesalahan pemilihan kosa kata, penghilangan kata, 
jumlah kesalahannya sebanyak 39 buah. Yang keempat, kesalahan sintaksis 
meliputi kesalahan pengaruh budaya setempat, kalimat bersetruktur tidak tepat, 
pemakaian kata yang mubazir, jumlah kesalahan keseluruhannya sebanyak 44 
buah. 
 
Kata kunci : kesalahan berbahasa, ejaan, morfologi, leksikon 
 
